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4_0   
B HoBropoAcxvix HaAnI-rcRx BcTpeuaIOTCR cJie,I(ytOmIJie i1oT>hpoBaxHl,Ie  
rnaciible: 11, 14 ,1-0,114  
lkyrloTpe6nsieTCa nacre rnaclloro id' c 0rnacxoro II B HauaJle CnOBa.  
Hoene rJlacHor•o Hanl-icaHlae c 	IRMeeT TOnbxO rpaOviuecxoe allaueHyie:  
.., (VY ►,Oi-XXY - Hauano CnoB He coxpaHRJlacb). B nonoxceHu>iI nocae  
corJiaClloro 66 BbInOJIHReT OxonormUecxyho OTHKLIHIO, TO ecTB o6oaHaua-  
em i,RrxoCTb 1IpewyNero cornaci-Ior. o:IitBlIWE (I-Y. ),A1-4414(1? -X I- 
CJIOBO HanY1C3HO I'1laronNilEicKmmiQ 6yHBaMVI). JIInqHOe MECTOItIMC'riYfe  ~3$ 
(TL-XXYIII ) noUIeTCR uepea 	, 	CBVIAeTeJIbcTByeT o BJIHRHhid uep-  
KOBHOCnOBRIiCifObi Tpa.alínbiYi.  
FyliBa 	nHTb paa HaGJiNJJ'tiaeTCa AJIfi nepeAauH 3ByuaHi<1R  
lNCN p-XXIX),4►KUIME 02-X.XXYI) - B HaqaJle cJloBa, K CTOA (N-XXXYI),  
C0 4 )14* (N9--XYIII ), NtAsAKO (N^-Y.LYI ). CneAyeT orMeTHTb, uTO B cJlo-  
Bux MKNME vi COT Y1A► Ha=ieplaizl7e CuvrTaeTCR olrilQ6oxmIM, Tax Halt 
• 
~ nrllileTCfl FIa ldeCTe 3THIli0JI0I'ilueCi{OPO  b . 
B H2JIn14CfiX }íl'. XI B. i:aT1UICaIIb1fi c 	CoBCeL•9 ne BCTpeqaeTCa, a 
B HaAili4CftX 7F►e XII B. RI npeACTaBJIHt;TC?i IlfiTb paa: 1i10411% (N2-25),  
1-6N3Yrll N % 02-25) - B ilaHa.rie c:JIoB;604)*H EO (112--25 - . 2 paca ) - Hoe-
ne rJInCIIOrO;14%41, 	02-25) - nOCJIC 	,PJIctC H01'o, HO 3yll'Cb R ► iie oóo- 
3Hau3.FT 1AFiPKOCTb Tipe,.T~biAyNer o, nOTOPdy LITO OHMI COUeTaifiTCH epe  pC- 
AyL!IhpoBalíH0 	b . 
IL • 




ctuOp'1'J.Ii1íe ~ 	II]1E:JiCi'Lt]<7I:;IiO BCePO J.IYlillb OAHOin-  
AM, IioCJíC PJIu.CI10r0 F'~8~~~ (ff_'-n ).  
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HanMcaHme c VE ABa paaa o6HapyrcmBáeTCR B rpaaUIT14 XI B. 
KC: gC1fi(6)N'H2 	(112-8).' MóxCHO npeAnonaraTb, uTO B 3TOM cJloBe FE  
nYIllieTCH TOJIbHO nOTOrdy, uT0 OHO CTOHT B Hatiane CTpoKUI, HO BCeÍiI Be- 
pOfíTHOCTYI nocne H cneAoBaJIa 6ylcBa 	-;101FC (N2-9) - nocJle rnaci-Io- 
ro. 
B ynOTpe6JIeHLIUI hE B HaAnbICRX XII B. KC HOT CTpOPOI,~I nOCJIeAOBa- 
TeJIbHOCTr4, B 6oJIb1ilJIHCTBe • cnyuaeB ono nuíilieTCH nocJie rJlacHbIX: COTN1E10  
(11,2-25),. CBOHMOy 02-32), 	ig 	(112-33,34), HA e€1-€ SW 	(N9.-33 ) , 
caw-6r° 012-47). B TO .xe BpeMH bIMeIOTCfí m TaKMe npmMepbI, B KOTOpbIX  
n0cne rnacHbix nLlliieTCH E : ("EOPf N E 	), CB 0€1`40Y (II pa3). 
B Hauajie cJloBa FC Ha6nioAaeTcR JILIWb oAHaMJ(bi:Í'CW/h (112-25). B cJlo- 
Be E Mrb 02-24) ÜloTaublYi HeT. TI TO KacaeTeH ynoTpe6JIeHUift F"E nocne co- 
rnaCHorO --N1•EV{ 02-25 ) - MO?KH0 TOJIbKO nOBTOpiaTb ci{a3axxoe Bbillle B 
CBR3H C ynOTpeÚJIeHmeM ilh B HOBPOpOZjCKYIX HaAnmCRX. 
1.BO 
V1oTIiIpOBaHHbIfI PJIacHbILI 4) 	npeAcTaBneH B 2 CnOBaX B rpa(ZxtImTM  
HC, B 060vIX cnyuaHX B CJIOBaX UIHOH3bIUHOrO npomcxoxcAeHVIH nocJie eo-
TJlacxoro T : (' FO CPjb hhK (1y2—XX), n(n-op .) brEB NY L 	(iJ2—XXXYII.)  
~ cJloBe ..)0 111 (N°-XXY - Ha gan0 He coxpaHVlJlocv) HeJIb3R BbIgCHIlITb,  
CTOI/IT JIM 4) n0cne rJIacxoro, vinvl COrJlacxoro. OAxax(AbI BcTpegaeTCR  
B HaAnmcvi I-XXXIII HanlrlcaHme Cl►% Ha MecTe ®y , uTO HBJIReTCH oiIlH-  
6ouHbitvl: C(B) 0(0/4 (44 
rpa(ll(Í}I4TbI XI B. KC He COAep}KaT 	, HO B rpa(gYITW XII B. mme- 
~ 
IOTCF, HauepTaHbIR c 10 :CT01-0 R-25), COT 0E10 (N2-25),noca.e usoti3C-taiO  
(1g2-25 - 2 pa3a), 60WN 	, (N2-25 - 2 pa3a),C00,1-014 9b (IV2-25), BLOC)  
(i12-25) SA] P3Cb01p64K0 09-32),D 6JbyNY1-0 	(N2--32) - nocJle CorJlac-  
HbIX, rAe b BbInOJIHRBT (DoHOJIOrmliecxylO dbyHKuMIO.  
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Ha oCHOBaHYIYi npHMepoB MOW.HO CAeJIaTb BblBOA, tITO ŰIOTLIpOBaHHble  
rnaCHMe I9MeIOT ABORKyIO OyxKuHlo: rpa0vltiecxylo B HaidaJle cJIOB M n0cne 
rnaCHbIX; H 0OHOnoPNtlecKylo, TO eCTb OG03HatdaIOT MRPxOCTb (nonyMRr—  
KOCTb) npeAbIAyluer0 COrnaCHOPo)  
2. O1503HatIeHNe MRPHOCTLI—nOn,yMRPHOCTLI COP]IaCHbIX. 
AnR 01503HatleHLIH MRPKOCTVI—noJIyMHPKOCTYi COrnacHblX B HaAniiCRX 
HC LI KC ynoTpedJIRiOTCfi GyKBbI iN,E,t,w 	III ` . (HeRoTopbie ROTLIpoBaxH.bie  
PnaCHble MOPyT OTHOCLITBCR CIOAa).  
2a. 
HauepTaHLIe 	npeAcTZBnexo B COLIeTaHMLI C cJleAylolltIdMLI  
      
orna c - 
HbIMN: 	$  	 ~ —Pb6A\( ~ (Na xxY); ~~+A~ 	_2PH/ 	(ú2-#XXYII ) , 
r ~ q~  ~ ^ a8 N  P(/.■) (N°-XY I II ) ; .r1pT PA . C OW •4% (1ú9--XXXI ) ; 	+A  
f10TP/MOWA (F+°_-XXXI ). B cnoBe Óno t/l A4 4 ynoTpeónReTCR Ha 3TLI- 
MoJlor;rlgecKLI HenpaBLIJIbHOM MecTe, BMecTO 
.B rpadALlTp KC AK cogeTaeTcR C AOBOJIbHO MHOPI/IMM COPJIaCHbIMyI.  
C 3TYIMOJIOrLItlecHld npaBLIJIbHbIM AN BcTpetialoTCH cneAyloll(LIe COPnaCHble:  
4,4+4.  —C$RjO nww(h!J-37 ) ;  As-'4A  — M6Á.111 (N2-5);  
(N2-I4);  e .  + A  —10EnA►NN 02-5); h +A  -40,1406 (h2-4,6),  
KINANANA'b 	kN,Rr7,11.1 N (N2-25,29,27 ),PC1, c 4p3t4 H % (N9-26) ,  
K1,NA0KOYC+2-31 ); tW.+ A  —MA, 02-23); 	+/Q\  — {lEPecTáBwA rbCA* 
02—I2), C6t16A,ECA.T*b (P+2-25). 
byli:Ba 	IIa6n10AaeTCR Lf Ha 3TLIMOJIOrYltlecxLl He1IpaBLIJIbHOM MecTe  
LI nepeAaeT 3BytsaHHe [4, a-' : 	 - Co POAAtTNN vIYb 09-1.8 ), 
A14%10, 09-20); Z+A►  - 61,P34►Tvt Y6 (Tr2-25);  tr. ♦ ki 	 - AE KE M6P1‘  
(N°-5), OKTAM6PIh 	(11°-I2), 	( 11°-8),%ICYPA►7484 4/ (,  
(112--22), I4N aPA. 01)-25); k~+A~  — 2► t1 P 41 M% (J!_-7,4); 	+iÁ  - 
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xP6Cr 6 JA H a M (tip--37 ) , (?KTR446Ph.. (N9-I2 ); 	 - MO. (N0-4,5,  
10, II , 12, 2 5, ►r, T . n . ), Y Pb N H llq. M t4 (N0.-23 ( . 
IjiHrepecgo OTMeTbITb, tITO 	ynoTpe6JtsleTcR 	AJIR nepeAauvl 8 : 
11NTE 	MM0lkiC (112-47). Taxoe ynoTpe6JIeHVIe, x011egHO, cgmTaeTCR  
ouim6ouHb11, 1. 0co6oe BHI/IMaHVIe npinBJlexaeT .lc ce6e cJíoBO 1tM4M2 R-37). 
C.A.BbtcolUMíí o65RCHReT ero 3HaueHUie Tax: YIME 1.1E M- c nponylueHHsrn  
eJlor.om. I B .aTOM cJiygae A nvllileTCR •BMecTO E0-1). Hanl<IcaHma c A 
RBJIReTCH on.zcicoR, Tax 'mi.( B 3TO BpeMn ,Q, yfce He m orno nepeAaTb  
3B,y'x te) , XOTR AO yTpaTbl HOCOBbIX rnacHblx y Hero 6bIJI0 TaI{oe 3Ha-  
geHme. 
MPJielOTCn H cJlyuam, B HOTOpbIX Ha MCCTe /Qk BcTpegaeTCR S : 
Crb6oPNwA 02-5), CBaTOCnaBVNo-9), CBaTOCAaQt 02-9)  
2.6. 
PJIacHbIl%i G 	B rpafimTlf HC cogeTaeTcR c Ha;,i6oJíee I,RHOrv1MUi 
corJlacHM191/I, o6o3HagaR irx MRPIfocTb—nOJIyMRPxocTb. IIpUlMepbl: .&• ♦  
[lorr'tEENrb (Iw?-LC.XYIII); Vb-;e -  11a8Enl,  (PJ°-XXYIII), BEYEPNy  
09-XXXyXXX ) :  9 4 ¢  - (raow)brE1314 Y b 	( N9-XXXYI I ) - oó aT oM  
no3ze noi-iAeT Deg', - 7 4 e 	- 6 1)1C04'2, 02-XXXYIII); 	 _ 
1 1 S1-1rE /\EW Mot"( I.Io-,XXYI  I I ) ; rn'+ e - Kzi M E N 602--XXXYI ); n' + e  - 
OC~ fJ E (iri'-X.W I ) 	(I12-XXXY I ) , 	 P 0 CTE fie ( IJ2-MY I ) ; 
~ ♦ C — pt YE 02-XXXY );-E.' +~. - CTe Pa ta r1, (;,t)-XY I I I), n a N TE nE tt Mo N% 
(It2-X ,̀iIII), POCTE nE (1g-XXu;YI);  ~~~  — cpEOA o►n(r;2-XY ), Way ? 
( Pd2-XXY I ) ,TE BPI" ( Iti_X ~~C - IX ); G )4-e - P E Y f 0J-XXXY ), € YE P N N 
(Na-)XXYII I ) . 	 . 
B HexoTopblx cJIygaRx E BcTpeuaeTCR Ha MecTe %: r Pe W* N 
A E (N,2-X:XXY), llOrPE SE W é 09-X1YXY II I). 
I C.A.Bb!cwmiii: Yxa3. cog. cTp. 87  
B •HaxxcRx KC Togs MHOro npHmepoB c -HanNcaHHeld E. B ane-
w/Iowa C7IOBax 6 nHÜI@TOR Ha aTHIaOJtorHgecrcH orrpaBAaHHOm meOTe .; 
d•+t-~- - ti P 
MAE 	N EAGASS (N.~-9 ) . G E  MbAe 01111. 010-25);   ~ - 
67KPAIN (}Lo-I0), 11ttAittNN(1L0-5 ); Z~ 	--3EMAt0 (it -25 - 2 pasa); 
~~ - t1),+CA4N (110-25), EAENN (iL0-46), 134CKAti6ON (I-3I); , hh'+4, • -  
MiPKYPNIO(N.0 -30) , MC YL W HK dr' . (IL0 3I) ; NCtit (1L0-3?); N~Ae irls  
:0-•-9 ),  NIA OcTowNow01.  02-19), N E. , t~.~-23), H IGH .. (16;-25); P' }e  
tiC Pe Cri 4 14I« C /t,  (iLo -Y0 ), t'iePeA r1► (i10-25 - 2 . pasai, (UT P Y  
(119-34), 	 (N2-4 ); : a' 	=BC6BOnoXa(19_25), c6M iq,6EA►Ti. 
(1L. -25) ; ±c -- RaWTe116h02-25),.Ma1'CPii(1L0 -27 ); 4+ee - 4)► ‘o1%oil0  
(i~~--36 ); 44t - Haws to (N2-i3); C e - Y6TSorOL0-4 ), o"rZ Ys x 
(12.723 :), MlR Y 6 W t4 tit :(N.42). 
 DllaerOTCR HBHoTOpbre CJIOBa, ' rAe &: HenpaBHJIbHO yrtOTpBÓJIH@TCH:  
:BO w  KRtN0124) ~  NE;jkF 	(N_~9),.ttpECP3tNc1002-IO), At Alt (114--33), 
rPawwoMoY (112-35); rpt 	(Nt33). 
2: B 
-KROIde 6yKB 4 H i t , T,oxce..,yxa3biBaeT, Ha .nÓJlymHrxocTb npeAEr-  
aiQerO CorJIaCHOro. _HoBropoAcxHe HaAiIRCH- coAepzaT c7le,l(youtHe any-;-  
gas C ynoTpeóJlexHeli. t V - 6.6 +X  -.64AH (111-2EXXII), 61; e't (11.0-ing);  
10. 	_ .St: K~i - (10--XXXI), P13 e-t • (10-Xx01) ;: e+ 	- Orin t4134  
(Lola); 	- C sáro vo {-10-XYI ), 1411 0hA KO (1s-XXIII ), .. . . ~Zt 1~tt ~ 	. 	. 
(Ns--XXYIII - Hallam) !moss xe c oxpa ~iHJiocb ); ~; - f'P! W %N N  
(Ns-XXII I ) , ~1g0 ~t (i~XXY ) ,(PG 8P~►p%. (NE.-) XXIX ) ; ~•~ = 14X Z • 
(110-XIX); - CI 	(N2-XXXILX). . . 	. 	. 	. 	.  
HauepTaHxtt 	s xY@BCKHx HaTHCx mO ze . oQeFb maJo: 4.44r 
 
 -  
. 
6t 41~-=3), F*J~0t0a0A's CK ~tN. . (t1-~-5), 1ab~ (1~--2?) ; ~  + i - 
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C Bl+TOCAa9v 02-9) ,  oÁHC.aat ( N_--27) ; ~~= - HFA E/1T (N2-9) ; 
	 - ONt- MVI (N2--23,), Rt:C61.1O8NY6 (N9-25);  rr'{ 	- ílot'at 6EN`~ 
(N2-I2 ), r713 G.16N(a)rn (Iti2-23 ),I-Pbx(01) (19°_-24 ), t'P-ii w   ut4 K y  
02-37 ); 	- t36C1) M N (N2-37); -V:+ é  - 141219(w)* 	(Pa2--9),  
NMITt H (N2-17),  
2 .r. 
1'JIaCHbIM 	LiaCTO O603HaLiaeT MíiPKOCTb COPJIaCHbIx B HOBPOpOA- 
crvlx HaAnNcRx: 	-(r►-0P)61-EB N Y 6 (N2-XXXYII); z'~ ~ 	- 
Aosv0)04 nomo)Kum_-XXXIII)- oő 3TOM CJIOBe no3}Ke nONAeT pexIb);  
e-t  i  - no F40 	(N_-XXYI), noH(1)gN 02-XXYIII); m' rti  - Z+M N N(b)  
1114X411,402-XIII), M N (N9.-XXXI ); n+ L • _ A NN (N9--IY), , 
B E Y E PN N (Na-XXXYIII ); ~r+ Z. 	 (112--XXXI ); 	*4 ~-  - 8ac147,  
IIp1rlMepoB c COLIeTaHUIeM corJIacxoro + 44 ,:.71OBOJIbHO MHOPO Haxo$MT-  
CH I1 B rpadDVATq KC, 1!!3 óoJiee, ueM 50 CJiyuaeB npvIBeAeM HeCHoJIbHO: 
N Mt.frP1, V2-16 .) , :tN3 N 06 oYA ~1 (1';2-I 7 ) , üoA 041  N NN% (h;2-22 ) ‚WV  
• ph4ro8HYb(N2-22), Co60/1HN (i;2-25), K `bCIJ ►AiTMJk;;2-26),%IEY‘NNtC'b (1i2-3/) 
aMHNI (E-34,48),14H/10C1N R-46). Id COLIeiTaeTCf1 C CJleu;yloUr:tM co-  
r JlaCl-tbII,.IU[: 6 , B,.7, xC, 3 , K , Ji, P:I, H , p , C , T , LI, 	O . 
2a• 
PeAyuvlpoBaHHb1Űt L HOMO ero yTpaTH OCTaBIm 3a Co60Li cJIeA -  
MFirKOCTb HeKOTOpb1X COrJIaCHb1X, nÍIWeT JI.jI.EyICOBCICaH O G ynoTpe6JIeHMYI  
peAyupoBaHlibTx B HOBrOpOZ(CKmx 6epecTFiHbIx rpamOTax. 2 Tamm 06pa3Óm  
rpaC;,)17LIeCICHYI 3HaH L ylCa3hlBaeT Ha MfiPhoCTb npeu,b!;.;y!:lcro corJtacxoro.  
2 ~ . IT.}:fylCOBCICafI: HoBropoAeKNe OepeCTSiHb!e rpar:IoTu m.,1959 cTp.97  
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HoBropoAcxi4e Ha7.I,IImCi4 coAep'r.taT Bcero JIM") Tpvl npvimepa C Ha-  
nvrcaHl-teii corJlacHoro + b : K K 3 bM2, (Na-XXI ) , K11-1E41, (112-XXxYI ) ,  
(1oP)1.rEBMIt02-XXxYI I ) . 
B HaznvlcfiX KC NIIdeeTCfl 	 npigi:iepoB: roPb11►A►TNNNY 6 
(1;2-I 8 ) , t' Pt w bN MTio) (1;2-23 ) , 	6Ko(1i!'-25 ) , Mt )006 w o B t4"  (p;2-25) ., 
(-PVI i36 N'b 02-25 ) ,To M 6 (Y?-25 ) , C E N 6 C 'bT g 	(-25) , VmYc b c k r1,1 I 
(112-27),BiCNn6E81,1 (1:~-30) , ~ MNN6 (12-34), LtCT6N0y (hi-38)- L 
ynoTpe6JIFIeTcH HerlpaBVIJIbHo). b COgeTaeTCfl c COrnaCHbilnl • B , ?i{, H, 
C, T,Yi4i • 
 
2. e. 
~IIdllftlljlrie U (, ~ 	M B Haui<ICHX Hl: i4 B HaAnMCFiX KC cOUeTaIOTCv . 
C rJlacHbif:ii-I nepeAHCro m HeilepekHero pFiAa, HO He COtIeTaIOTcFI c PiOTLI-  
pOBaHHbIk1i'i rJIaCHI.•ir.1m. HpIitIepbi 113 HOBrOpouCHiIX 	 r at- il.0 N  11 
, tTOTPA► COW R■ pxXxY ) ‚))k'b 	) , )1( lRrb (1,2-Xr),'  
. MrU0104I71.0;2-25. ) , 6 (A) E 	0:2-28). NBdY (1:?-xxx1 ) , 61XE N`t (i12-XXXYI II ) ,  
OB N yF (1:?-mr ) Q40 	 ), Wit  0:2-x00CLX); CorJIacHI:i?%i C ~ Co- 
ZleTaeTCFi c rJlacHbll.Iln iiel)e71,HerO pHAa: P E YE (1i2-L;}J1' ),(rl-oP)6 rEN Y 6 •  
(L*2-X)xII I ), BEYE PNN  
/r.  
i7pidP.Iepb1 b13 HEeBCKMX HaAnmcebi: M 41 02-7), ■ [{R► (112-4,5,9,I0,  
11,12)  ‚' CE lsd¢k1n(i;?.-5 ) , SNKE W'blH 02-10) ,X'é N0(k/ ►I. V2-10) , C•b  6  oP N W A 02-5),  
BttIIb tO,w le. 02-9) ) , N aWE ro (1;?-I3), iK Y PA ► r oscrn(hw-2 2),A P4H Nu,` (ig?-25 )
, 
Y P17 N 6444,1 14 ) ,: CórJlaclibtii C (AIR I.I;irHI1I:í, Hai{ B cOBpei•3eH-  
HOI:I pyccRol:I Raul: OTPOYY6K 	(12-3 ) ‚VETO 6 pr (1,2-4),m -xY6HN43N  
(1i'--42), Clr b YE 0_°-23), ME YbNbIiCOY (1'+2-31),(1g)WleYi-0 (N2-32), 
P;iHrl{ocTb Y r1ox-lCpicmBaeTCFI HeCiioJIbHO pa3 AOőaBOUiibim peAyi;mp073a"rIHbIm 
 
rJiaciibiP.i L. CJIOBO 	Nria Yó149)(1.:2-25 ) FIBJIfieTCFI OnMCHOYi !UM  BJIHfIHI4ei:i 
- CHJIa;CbiBaiOnierOcfl yli,pa.liFíCICOro fI3b1Ha.  





61:lato Tone r:zfirxo e : T 1ti".0 02-XXX),  
rPt W L WI) r)o) 01-23 ),  M0E M44114 	op.-42), no MO 414 (I:2-46) .. 
HoBropoAcxafl HaAnI9Cb 	3acJiyHCLIBaeT Oc060r0 U1HTepe-  
ca. B Heírí nlluieTCSi CJIOBO1fOMO>K14 'c cmeuleHlrem 3 Id.x. B.H.li(enxmH  
yctlaTpLlBaeT "nCItOBCxyIO CmeHy" B 3TOM CI,IeIIIEHbIUt. B CBfi3Y1 C BTMAí  
CJIOBOM OTr.aemaET 0.1I.4><IJIUIH: "BCJIYI- 3TO He rpar.3rdaTblmeCxaFI aIIaJIOrUIfi,  
TO MU B 3T0Í•i HaAnMCIR  >lila4e3Im ON ApeBHeiiulee nbICbAJ1eHH .0e CBYI, ;eTeJIbCT-
BO coBnaJ(eH1'IR CBMcTHU1,UIY UI IUYinRII(ÍIx". 3 
2 .hc. 
3aAHeR3bIuble corJlacHbie x,r,x Halt B HoBropoAcxlrl)uIiaAllmcRx,  
Tax m B rpackviTq KC 6bIJIIZ TBOpAblll'IUI. Ha nmCbPlfe 3T0 npOHBJIFIeTCfi B 
TOM, LITO OHU! COZIeTaJIkICb TOJIbxO C rJIaCHbIPdM HenepeAHero pfiAa. IIpm- 
r.sepbl : Bi; 	(1b-XXXI ) , O/1 % Ka-r 	02-XXX) , 1.11.101<r1  (1L—XO I II) , 






, 1 64 K 
    
62-20)  Y6 o 
   
	( 
 
°-24 ), r17.15 X(oM 
(2-24) ,T r0 (2-25) , kN/t.r.11
.




, ~ N )(,A  
62-25), 1'PEX11 02-33). IIepemVICJteHHble Bblule npmRRepbl CBNAeTeJIbCTBy-  
í0T o TO M , tITO nepexoA ty, 	, IN! • 	, CPc 	ei te He 
npoucxoAmJI.  
• 	B HeKOTOpb]X CJIOBdX MHOH3b]tIHOrO npoLICXOiICAeHNH 3aAHeFI3blIiHble CO—  
rJIaCHble COmeTaIOTCH H C rJIaClibIhil/I nepeAHerO pfiAa, Ho 3TYI. HanvICaHMFI  
6LIJII%i ilyriAbl ApeBHepyccxai-: opgorpaO»:.m. iipmmepbl: rw(V)61, ■,k 02-x{),  
A140.46 02-xxxY I rip p) lrE Q Nit i. (N°-MY  I I ) , Uwe  M  s Ph, 0-5 ) 
14, K V1 KZ 	 ' 
3 0.11.OmJImH: IIpomcX07:cAeHide pyccxoro, yxpaLlHCxoro N óeJiopyccxoro  
fi3blxOB, M. ,I972. cTp.268.  
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(1,2-25), PEoPrNEsV 	0.2-34), @J d.x 	Inb 	1-03 	(1-J-32). 
CTHOCYIT2J1BH0 I.ifirKOCTbI—TBepAOCTM CorJlacliblX, Ha OCHOBaHMM cKa— 
3aHHOPO Bbllile, P:loíiiHO cAe taTB CJIeAjjí0luMe BbiBOAbI:  
4) HaA1l1Ic1I HC irlÍtC COAe; -ií:CaT 't:ifiriíi'ie, IIOJIjtiviFKi$e M TBepAble CO—  
rJlaCHbie, 
ü017I OGo3I-iaT1e1-I.iIH h'fHrKOCTM COrJIáC1iuti IIMCAhI Ii0JIB3oBáJIMCB rJlac - 
HLIP-qln 17epeuxero pfiAa: E , Ci~),~,~ ~ u u 6 , 
!i1MIIfiIum e COPJIaCHLIe 1t1 a(06pLiKaTbl t i c  GLIJIII  MCEOHHO 14iHrKMP,IM  
COPJIaCHEP:ZM, Tai- Ka1C OIilI B03HMICJiir B pe:3y;IbTaTe pa3HbiX oÓReCJIaBfIHCICMX  
IIp01>:eCCOB IIaJIaTaJili3ai.j1111. 1103TOieljf MX MfIP1COCTB He 3aBMCeJIa OT coceA—  
HerO rJiH.cHOro. rlOJ1ymHPKme COi'JlacHl•Ie, KoTOpble OÚ03HaTíaTil/cB TOTIIi0R,  
6bIJI)rI lIe CaP:locTOfITeJIBHbIPrlM 0HemamM, KaIC. IrifIrlCl/e COrJíacHble, 110TOAíjí  
TITO FIX I,IiirKOCTB oÚycJIOBJIbiBaJlacB IIOCJIeAy'IOu1tid rJIaCHbII:d.  
4) 3aAfiefl3LITI.I1:Ie cOrJiaCHL•Ie COTIeTaJIMCB C rJ1aC:ILl1'dM HellepeAHerO  
pfiAa, HO B CJIOIiaX b1i1OfI3i:I4HOrO I1poMCXO,r.Aelii%!fi — M C PJIaCHbImM IlepeAHe—  
,~ 
ro pfiAa. KaK I:Ifir1~OCTB uMIifILI,IfX M C  C 	, Tali 1rI TBepAOCTb 3aAllefí3blTl— 
HbIX HO 3aBlnceJia OT COCeAHCPO 1'JIaCHOrO.  
E3 cJIeuI•)Neyi CYemLí hIOi?HO B1IAe`i'B, KciK;rle Cor3lacHble C KaIiMIG17 lImeH—  
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MAAtNuGcim 1(Py.rlCCwN 0TmetIaIOTCfi CorJtaCHble HoBropOACICHX, a CYIHUIttig —  
C0r7lacHLle ri.1IeBCICMX maxima.  
flo cxeMe i.1o}iCHo yBVlueTb, TITO cOrJIaCIiUe HaAnllcevi KC coneTa—  
IOTCFI C 60JIbIDllt:f KoJilltieCTBOI:1 rJIaci-Iblx, HO Hauo mien B BLI,ay, uTo 
HaAn11c1I HC. coAeph{aT McHbllte AaHHHx.  
B HaZ(nUICf1X 0Ó011x Co60pOB C HaHÓOJIee r:IHOrI%Irvild corJlacllblMlrl CotICTaIOT—  
CfI COrJiaCHb1C 6,B „A,JI,ItI, H ,n,p,C,T. 11111nFIL',LIe H a(1tA)pl/IKaTbt CoueTa—  
IOTCfI C 3HauYITCJIbHO 1;leiiblIIHM ICOJIUIieCTB0M rJlacHblX. IjOcJIe
`
LI1rInHll~LIX HH— 
KorAa He nH1DeTCfí •~i0T1IpOBaHHbI ~i rJIacHhilI, HO rIU1 ►.~yTCfí %~l 14iU E. 
3amefí3binlible B HaJ1,II11CHX HC coileTaIOTCFi C 10, H Bce coneTa10TCFt 
c E UIti(B cJloBax 1IHOft3bIl1HOr0 npollcxoMAeHmFi, I{aIC B HaRn1ICFLX HC,TaIC  
H B Haulln c fiX ItC. 
3. Apyrme oco6ellHOCTUI  
32.  
Caldoe ÚOJIbllioe oTJIVItI1ie I:1e ~~+'.J.(y HaunmCFII,4II HC' 1I KC 3aICJIi0naeTCfí B 
TOM, 11TO Ha,71,n1Ic17 HC tiouepr{aT i-iapFiAy C ICl/1pI11JIJIOBCICUlP;7 n1ICbMoM 11I rJia—  
roJlUltlecKÓe nl/ICbLtO. TeiiCT Hau,nldcll 1;2—X I nOJIHOCTbNJ HanHcaH rnaro—  
JImUeCKNi1i n11CFiPriOM, a B HaunHC11 ha—X MU ICLIp1IJi.JIOBCICIIO M rJIarOJIHtIeC— 
KLie 6yKBb1 ClrleillHBaIO'1'Cfi (CM. B npHJIOnCeII1I1I). 
3.6. 
AJIFI 06031IatieHllft 3ByKa (uj ynOTpeó:aSleTCH iIC;Tblpe 6yKBb1 B Hau— 
nilc fix HC: Y — NCY 09417 ) , —~— KK3w M ~ {;.3—XXT ) , ~— KrTU*1irZ  
(1;2—XXY ) , 	P 	 ) , Irt OY  — OYC •0NE (12—XXvI ) . 
3ByIC 
	
	IicpeJ;aCTCFt rpc'lcJ ii•It1ecIC11I•,i'!1 3iléil a1:i11 eP 11 8 • Hanp. :CO9'NA  
©E`iluP  
~ 
c ~̀ y:: ~ .I,; 0 i~1 w 1le ~~ C;~,aiOT Co~ . Harl,.t. : rE W PINE 	(1i2—XXYIII ), 
• 
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w x ~ (1;2-xX};) . 
v
~ Z 	06031iWiciCTCH na II[•iCb1.Ie Óyü.lia;.11i 	[[ 	. Hanp, :  
f ar/ 02-Á:% i Z l )  
FIG B Hi:il,nLiCfiX i~tú L'(.:`.ij
7
)e=I~t(;TC?i 7[i:ír ~ITypa. 	 . 
rpat;ilitlect~ liii 3}Iai~. 3 (P.-Ulan) MG7fJC'•T L(iqpi1B0f: 3IIWie1-IHe.  
3.B0 
HQAIIMCSI KC co,ti,ep:::aT 1IIeCTb GyiCB U.5I nepori;Fltlld 3ByKa Cu, 	. 
~ arüe Bcer,) ynOTjiO6.ii.flt;TCfl Oy : PoYC'ICKIIa(i:2-4) II `.'i'.n. Hc:iIGp Tal{dt .Y  
Tom omen') mop(); ME P K Y1400(1:2-30) , 1rPEW t NN KW-57) . HanlricaHl,7e 
C O Ha61??v(;E)TC.[ Hoc1z0.;iblci) pa3 	 (}'r?-I0), i10C/lVAt 	), 
IjP,cras?LH pexLe • SAM/ 0;2-44 ).  
Ha7I1:c;:1H?í'-í C OK 14 YO CLIiITaioTCH HHTepeC'•III1I:ILI: Oó S To Hanv.ICaI-II'Ie 
IIO aHi'a1IO2'iiií c OY ,Q Y0- 3T0 , L'ITAItMO , onllci.ta, I[1)oC't'OC' Cme[lIE:HI-iC liyIf.B. 
IIi<iccu r?JioXo 3I-í_tJí . )Ty  Gy'aBy • 	 Pa 6 Yo C ao E MYa  
B 	':LC Bcz'j;CtIaIOTCfI 	 E -C'bBo PN w  
(I.;2-5) , 	- Ma 2 (d1't-  (;:2-9), 41 - M gYE H NI014 	0;- -42),  
Ki/t0 CT V1Baro 	. 
(~ 	3AcCb 	 B cJ[oI3aX MIi0;I3Rt[HO1'0 TI?)í?Iic:CO3i{AeHHH:  
~p EwA WPd (I:1-4 ; , VIwANg  
byicna `t :::,I.;cT `4i[ i : ;3HOiiII ~.;HOCT!•I: bt -11 - ' ~-I (C '474  F1 ~bi 
(Í:'-27). 	 (t::! i:ű 	1t1)(; jT,CTCiBJífICT OLíCÜb apXalTtIHOe COCTC'fIH11E3.  
I'pcueci: ~;rí 	 yli0Tp(AJlfieTCH ~:~ _fI IlcpeAatllii 3Bytialillfl 	p  
B CüQBV tA 4 (i._-4 , T(~ i~i T.n.). 	 ' 
rpkiiticci:;fc u?Ial:ii 	 ~ (:.'-I,4,3,8) ]ri ~  I•IFdeIOT L(k1t`vJBOC: aI-iatieiírr[e  
Hj)Gi 11aI?iicanL'tlí  
Ha'1.,0 eG(C o:lj)aTIITT, 7;iili:.:aIiIIC Ha OTItiJ[OtICI1I'tfI OT rpatŰIiIK0-00I1pca,0I4- 
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11CCiMY riOpItl cpe;l(Ii I'p2,íJNTbI HC i4 ItCo  
1••`pí'.tC .̀LIIiO—opOl'pCilAiiltíeCli.Lii; HG1)mbI Apt.'IsnEpyCcIfOI'0 23I:IHa HeC.tO.I:bIi,O  
pCl.3 úP„Jili HapymeiIbi nIICL(t1I.iII I'pa.I4TI.;. '6"ai IiapyliieHIIR O61RCHRIOTCR pa3ii  
IIbiI:I1•i up 14g1IH altiLl .  
JLiOii,UI, CAeJIaB1íIIIE rpat ;kL4TbI, HC' BCN1'fi,L-t GLIJIIii AOCTaTOUHO 00a3o—  
Ba111íbíkll3. IIIIcúTB CJIOBa I'IHOR3bí1I'•_-í0I'0 :IpOIrICXO ' A(;HHR, HeOŐbIIIHOPO 3By—  
LialIL1R, 17I)CACTaBJ'iHJIO AJLh HHX VOJIbWL7e Tpy!(HC)CTII. II03TOMy, OtieBIIAHO,  
tITO OI:IIIÜxLi bOJIblIIC BCei'Ci BCTpetiaiOTCH B i1%1nIICaHIILi CJIOB IFipOR3bItiHOI'0  
rlpOmCXO+:.:AcHIIR• 
ji,py1'IiM oG'b;ICIieHIIeI,i f:10geT 6LITb TOT i; ,aKT, LITO 3ByxOBbie YI3MeHe—  
Hi.II B 23b1xe He cpa8y oTparlialOTcf: B I'paí_,i-Ixe.  
HüAO men B BL4Ay,TiTO rp`c1tAt ~)I4Tb1 (J'r(JIUI npOgapanaHbl Ha onpeAe—  
JI:3N}•IOi: l i Otit✓Hb - orpaHl?tIeHH01r1 IIO oGber,iy LIaCTII WTyltalypHVt, N TaICIIM  
OGl)a30I.I OLIIÚxbi I:íOI'JII4 nORBL1TbCR npOCTO II3-3a He1414ieIi14R J.jOCTaTOLIHOI'0 
AIt' C T:? Ha cTeHe.  
Ha OC:IIOBaHi4II CICa3aHHOPo BI:1WC OTICJiO'rI2HNR B H%lAnIiCRX HC n i Ci 
I•IOHO PI)t'ifliLipOBaTb Tax: (I ) OTICJIOHCHIIF B CJIOBaX IiHO23bi11HOl'0 TíPO—  
IIC ~:O:.,AcLI1•íH, LIJibI OTIiJIOHCHI42 TCJIe -,..I,CTBIIL't TOPO, TITO 1TIICELI; npOCTO He 
3Haa, Itian; IIa11I•ICaTb npaI3L1JIbH0 AaHHOC- CJIOBO ; (2 )9TxAOIieLIIIR H3-3a 
HeBHiil.:úTCJibsIO.CTLI nIICI.(a. 
(I) Ha;6,Ili•i^,Ii HC: f`1ONlhhK 02—xh),[rFo ~~ ~ rE 13 NY (XXVII), CJIoBa  
of2pe.1, N (ortA) 	(1,2—XxY), AkNME 0;2—xx1;:Yl) no B.H.illenteIt— 
Hy IiOCfiT iiapOgHy D pyCCIiyIo bOpl,íji. IrLI:IR ~Eus P (1+?—XXIX ) TOge XOpOWO 
OTpa?«aET I-1Ly13ej.GHiIOCTb nLICLI,a B opl:iOl'paiJLllii CJI0.13a.  
HaAnLICI4 K(; COAFp :.i c13' 0`I'IiJIOHf;III1'ri B CJIOBaX, 0()03HatlaiJm14X Ha3BaHLIR 
JIi4Lt, t•rieCRIjC.B 1•i I.i;GIlI:C):t;HLIX ;i0JI;;CII0CTe1'Í : 	Kell 6 PAk 02--5 ) ~ oKT/pME  P,q\  
-1.32-  
(1;.2—I2) ,Ve PA (1i?-25 ),R3 NHI100.-25) , flaTEAEN0-25 ) , CA. M LAO M Z 
62-25 ), rEOPrv1 BH ,CaJ PX% w A n (112-32j, XPi ca- 6 A► 1411.1 
6?-37) , C'L ME o Ho.s z (1+2-38) . 
(2) IIpmI.iepbl 143 HaAnilcell HC: rPfia Wz HN (1:2—)OTII ), rtO ■ (%) 3 N 
(1~~—XxYIIT ) , (-Orin t (i,°—XI:a) , 	6—XXKI II ) . 
IIpmraepbl H3 HaAnYlcev`i KC: PoyC'btK'bIH 02 -4) — Br.2ecTO cyNílnKCa 
— Lox— nHUleTcs3 —5cx— , M1;M7, (1ti2-37 — cJior nponyuteH ), E C7,T  
(112-38), flono4iH (1,?-46), 1(CrtlNoy(1,2-38), h O n O 3'btT11;2-42). 
rp4UIxO—o160orpa0mIIecltvin aHaJIUI3 HaAnviCeld XI—XII BB. HoBropoA—  
cxolr ra KmeBCxOi<I COMM no3BOJIHeT cAeJlaTb cJieAylomMle o6>ume aametla—  
HYIH: 
(T ) HecmoTpH Ha TO, tiTO HOBrOpoACriílle HaAnMCMi B 6oJIbIIIMIHCTBe cJiytia—  
eB coXpaiílrJImCb B (Í)parhieHTapHOP,i BIrIAe, IIO IIpeACTaBJIeHHOmy mP.4YI Py4aTe—  
pmaJIy — BrdecTe c HaAnviCHr,IIrI KC — M07i{HO cxa3aTb, MTO OHMI HOCHT o6—  
rlepycciuMvi XapaxTep. . 
(2) B HaAniicíiX HC YI KC He BCTpeTYIJImCb AmaJIeHTiible 3JICP:ICHTb1 B Ta— 
Itohl itOJILItIeCTBe, uTO MOAHO 6biJI0 6bl rOBOpMITb 06 MX MeCT.HOR'I XapaxTe—  
pe. 
(3D B.H.11(enxlH OTPdetiaeT, tiTO HaAIIMiCm HC COAep?l`aT pyccl{1'Ie oC06eHHOC—  
TM C tIepTarJlUi cTapoCJlaBfIHCíCOro fl3blxa. TO ?te CaL40e P:iOi:{HO oTHCCTMI K 
HaAniICFILI KC. 
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